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ABONAJTENTlJb П 
Feutra Austro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. рѳѴі 
an 10 cor.; pe V* de an 
6 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
N-rU de Dnmlnecu pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru Bomânia şi 
străinătate pe an : 
Í0 franci. 
Manuscripte na se nap oi azil 
ADMINISTRAŢIA. : 
Arad, strada Aulich Nr. 1 
DfSEBŢIUNILE : 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
şi timbrn de 60 bani de 
flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Serisori nefrancate nu se 
primesc. 
Chestiunea naţională. 
Chestiunea naţională, at&t de viu 
agitata şi discutata mal anii trecuţi 
-putem z ice—In întreaga Europa, 
astăzi nu mal este la ordinea zilei 
шсаігі: nici în regatul României şi 
eu atât mal puţin în alte state. In 
statul ungar abea se pomeneşte , rar 
de tot, în Dietă. Ba a dispărut 
de pretutindenea. Nimeni, nici bar­
beţii de stat, nici oamenii politici, 
ulei presa, nici opiniunea publică nu 
se mal ocupă de ea, ca şi când n'ar 
fi existat nicl-odata 
Cari sunt căuşele, că o chestiune 
atât de importanta, fără să fie aflat 
o soluţiune oarecare, a dispărut, aşa 
zicênd, dintr 'odată? 
Este datorinţa noastră a tuturor, 
far mal ales a acelora dintre noi, 
cari am stat în mijlocul luptelor po­
litice, să căutăm a ne da seamă de­
spre această potigneală a mişcai el 
«naţionale, şi să précisant căuşele el. 
Numai această scrutare după adevërul 
viorie ne va pune în posiţiune a cu­
noaşte şi a înlătura piedecile, c*ri 
astăzi ne ţin în loc şi ne fac pe noi, 
Românii din statul ungar, să stăm de 
un. Ф de anî ca împietriţi. N'avem 
tu aşt'ptătn delà пітепг scăpare, decât 
tot delà noi înşine. Dacă vom şti să 
înlăturam acele piedecî şi vom sus 
ţinea şi apăra causa noastră ca odi­
nioară, vom regăsi earăşî pe sprigi-
nitoril şi amicii noştri ; dacă însă ne 
vom Inverti numai în giurul unor 
certe seci şi vom pierde din vedere 
scopul principal al luptelor noastre, 
vom rëmânea nebăgaţi tn seamă şi 
uitaţi. 
Astăzi putem vorbi mal liber, 
mal negenaţl, mal fără teamă de­
spre cele petrecute delà 1 8 9 3 în­
coace, decând cestiunea naţională a 
luat la noi acasă drumul coborîşulul. 
Astăzi pasiunile s'au calmat şi am 
trecut deja peste toate relele , de cari 
ne putem teme. Campania începută 
la 1884 prin întemeierea „Tribunei" 
poate â considerata ca ajunsa la un 
punct de repaus şi cercetări le noastre 
asupra trecutului mal recent nu pot 
torturi afacerile noastre politice decât 
la bine. 
Bgta mal presus de orî-ce în-
V punctul de culminaţiune 
noastre nationale a fost 
confèrentл cea mare delà 
12 /24 Iulie 1 8 9 3 . S'a ajuns 
moment punctul de culmina­
ţiune al mişcării, fiindcă delà acea 
data încoace nu mal regăsim nici­
odată exprimată cu un aşa mare ac­
cent unitatea de vederi între Condu­
cton, şi nu mal vedem altădată le­
gaturile între masele poporului şi 
conducetorl atât de strînse ca atunci. 
In afara de formele exter ioare , prin 
care s'a distins acea adunare româ­
neasca memorabila—un numèr foarte 
mare de participanţi, présenta repré­
sentante naţionalităţilor aliate, oa­
speţi din regatul României, mare în­
sufleţire—toţi eram atunci un gând 
şi o simţire, ca nicl-odata de atunci 
încoace. 
pune 
pentru procesul 
procesul contra 
Trebuia să între în oalculil tutu­
ror oamenilor pricepuţi, că după 
zilele de înălţare, că după o mare 
încordare a puterilor, va veni fatal 
o coborîre, o reacţiune. Căci este 
contrar fire! lumeşti ca suişul să nu 
âibâ coborîş, şi că după zile senine 
să nu urmeze zile cu ploaie. 
Comitetul partidului, In ale cărui 
mâni se concentrau toate firele mi­
şcării naţionale, trebuia de la posi-
ţiunea sa ridicata, sä vadă şi sä 
prevadă toate câte se puteau în­
tâmpla. El avea datorinţa să cumpe-
nească acum, după 2 1 Iulie 1 8 9 3 , 
mal mult de cât ori când, hotărîrile 
sale. Situaţiunea era fă r l Îndoială 
foarte grea. Dar' aceasta este o 
causă mal mult pentru comitet a 
procède cu precauţiune şi a chibsul 
bine mësurile ce trebuiau luate. 
Guvernul 'şi-a dat şi el foarte 
bine seamă de importanţa momentului. 
Doi ani de zile t ragănase cu in­
strucţiunile judecătoreşti şi el se 
arëtase nehotărît dacă t rebue să dee 
sau să nu dee în judecata pe luptă­
torii români mal marcanţi. Îndată 
însă după adunarea de la 1 8 9 3 el a 
luat o ho tă r î re : procurorii primesc 
ordine severe şi se începe şirul pro­
ceselor politice mari în contra Ro­
mânilor. 
In grabă şi fără veste sa 
termen de judecată 
Replicei, se deschide 
întreg personalului „Tribunei" şl se 
anunţă ca singur procesul Memoran­
dului. Aurel Popovici este arestat şi 
în urmă condamnat la patru ani în­
chisoare. 
Toate aceste s'au petrecut în timp 
de 4 — 5 septemânî. 
Mal puté sta cineva la îndoială 
despre intenţiunile guvernului în urma 
acestor mes uri p rovoca toa re? Dacă 
guvernul ar fi fost condus de motive 
patriotice, sigur n 'ar fi căutat să 
escite şi mai tare spiritele agitate, ci 
din contră, s'ar fi străduit să calmeze 
iritaţiunile. Sau dacă din punct de 
vedere al statului maghiar ar fi so­
cotit de necesară o pedepsire exem­
plară, era de ajuns un singur proces 
contra doué sau t rei persoane, con­
siderate oa căpeteniile mişcării. Dar 
procese contra studenţilor, procese 
contra redactorilor, procese contra 
25 membrii al comitetului dirigent 
al unul mare partid — toate de odată, 
şi pe deasupra, în acelaşi timp, are­
s tarea unul acusat, care se afla toc­
mai în drum spre tribunal, şi apoi 
sentenţa draconică pentru o publica-
ţiune polemică a studenţilor, ce pu­
teau sä însemne toate aceste mësurl 
altceva, decât că guvernul împingea 
pe Români la paşi nesocoti ţ i? 
La Budapesta se credea, fără în­
doiala, că mişcarea naţională română 
n 'ar putè fi compromisă mal tare îna­
intea Impëratuluï şi înaintea tntregel 
Europe, decât în caşul, când ea ar 
exceda în turburărî de fapt, cari ar 
fi trebuit potolite şi suprimate de gu­
vern prin foc şi sabie. Şi cine n 'ar 
afla întemeiate aceste veder i? 
Aşa era si tuaţiunea înaintea pro­
cesului Memorandului. 
Eugen Brote. 
Episcopul Popea si Liga ro­
mană patriotioă, — sub acest titlu 
„Egyetértés" (de la 23 c.) scrie la loc 
de frunte următoarele: 
„Nestorul clerului român, Popea, 
ерівеоуЛ Caransebeşului, care şi 
până acum 'i-a tnveţat pe Români la 
iubire frăţească şi conform percep­
t e u r evanghelice, 'i-a îndemnat la 
muncă solidară, a devenit acum pro­
pagator al prieteniei maghiaro-ro-
mâne. A adunat în giuru-'l, la un 
prânz, elita societăţii române şi ma­
ghiare şi Intr'o vorbire a z i s : „Beau 
pentru înflorirea iubitei noastre patrii 
comune şi pentru înţelegerea şi soli­
daritatea poporului român şi тадЫаг". 
Cuvintelor acestora a röspuns Bősz 
Hedvig. în limla română". . . 
Reproducem cele de mai sus nu­
mai pentru a dovedi, cât de puţin sunt 
orientaţi în afacerile naţionale cei ce 
fac opinia publică maghiară. . . 
Dar' ce lucru extraordinar este 
că Venerabilul prelat român doreşte 
înflorirea patriei noastre co­
mune? . . întotdeauna P. 8. Sa a 
rost pe cât de mare naţionalist, pe 
atât şi de sincer patriot. . . Şoviniştil 
însă nainte vreme nu admiteau că 
aceste doue sentimente pot să încap-
ln acelaşi suflet românesc, ci atri­
buiau bărbaţilor noştri distinşi fel de fe 
de yânduri регѵыве. 
Şi când n'a propovăduit P. S. Sa 
înţelegerea îutre popoarele din 
patrie? Ca ăepositar al politicei ma­
relui Şaguna, episcopul Popea desigur 
nu a fost şi nu putea fi decât propo­
văduitor şi al înţelegerii între aceste doue 
neamuri încungiurate din toate părţile 
de acelaşi dujman şi prin urmare avl-
sate unul la altul. 
Vorba e numai, ca Ungurii să în­
ţeleagă şi să admită odată şi basele 
pe cari se poate ajunge la în­
ţelegere. . . 
înţeleptul episcop, primul preşedinte 
al partidului naţional, chiar astă-vară, 
aici în Arad, arëtase Ungurilor chipul 
de resolvare a chestiei naţionali­
tăţilor. 
„Pac tă r i l e" delà Arad, — eată ce-'I 
preocupă pe cel din giurul lui „Magyar Szó ', 
organal lui Bànfry, care ţine să dea pe fle­
care zi cititorilor sei câte o — gogoaşă I 
Astfel şi în numeral de erl alarmează 
pe şoviniştl asupra pactului dintre Episco­
pul Ooldiş şi protosincelul Mangra, pact, în 
virtutea căruia Ci rogariu va trebui să fia 
numit secretar ерівсорѳзсг şi Russu Siri­
an u — referent şcolar, ear' ti. ografla noa­
stră va fusiona cu cea diecesană! 
Cine cunoaşte relaţiunile bisericel ro­
mâne, desigur nu vorbeşte astfel. Vorba e, 
că — şi minciuna e vorbă, ear' fiind-că ade­
vërul, aşa se vede, ocoleşte reda?ţ ;a ziaru­
lui barjffyán, el scrie alandala. 
.Mangra, Ciorogariu şi Russu Şirianu, 
ăştia să fie oamenii cari sâ alcătuiască liga 
română patriotică ?* — se întreabă Magyar 
Szó', şi Iul Ciorogariu ÎI impută că în con­
gregaţie a vorbit contra şcolilor de stat, ear' 
lui Russu Şirianu că foaia ce conduce a 
fost osândită de douë-orl pentru agitaţie, 
că ţine cu Lucaciu şi .nici odată nu scrie 
despre statul ung.r decât Ungari s j idov ; tă , 
ear' despre presa maghiară presă jidano 
maghiară . . . Ziarul acesta scrie atât de tur 
bat, că articolele .Tribunei ' delà Sibilu sunt 
cu adevërat obiective pe lângă scrise Ф г і -
bunel Poporului*. . . 
Aşa z ce Bànfly. 
Desigur, pe amicii noştri nu-'I 
faptul, că Bànffy ÎI ceartă. Socotim 
poat̂ » fl aup8i&to»ro prodocţi» ce 
ziar acordă dlul archimandrit Hamsi 
du-1 într'atâta tn apörare, că osând 
episcopul Goldiş, pentru-că plecând 
loco-ţiitor 11 la-ă totdeauna pe Man 
nu pe Hamseal 
De unde atâta dragoste p 
Hamsea şi atâta necaz asupra episcopului 
Gold'ş şi a celor ce cu credinţă servese 
bisericel lor naţionale ? 
Afaoerea şooalelor din Braşov. 
I. 
Soluţiunea ce s'a dat cestianel rentei 
şcoalelor din Braşov, constată „Constituţio­
nalul" di i Bucureşti, , e primită — mir abile 
dictu — cu acelaşi entusiasm la Budapesta 
ca şi la Bucureşti, la Braşov ca şi la Buda­
pesta". 
In íidevör, începutul noului secol ne a 
surprins cu nemaî pomenitul fenomen, de 
care se miră confratele bucureştean : Ca-
mer i din Budapesta a aplaudat cu frénésie 
declaraţiile primulul-ministru Szell, prin 
care a rëspuns la interpelaţia lui Komjáthy, 
şi prin care a asigurat tabăra şoviniştilor 
maghiari, că tn pomenita soluţie „legea un-
gunaseă este respectată cu cea mai mare 
scrupulositate, interesul ideii de stat maghiar 
şi diqnitatea scatuiui unguresc sunt garan­
tate". 
Iu consecuenţă, întreagă presa maghiară, 
de toate colorile politice, s'a declarat mal 
mult sau m<il puţin mulţumită cu arangea-
mentul făcut, afară doar de paraponisiţii 
baronului Bànffy, cari se încearcă a scoate 
ceva capital politic din afacere, atacând gu­
vernul că nu a fost destul de naţional, 
adecă destul de şovin'st, când s'a învoit 
ca şcoalelo române din Braşov să-şi pri­
mească renta de la statul român, fie şi In 
condiţiunile, pe cari Ie cunoaştem. 
Bucureşti, soluţiune*» convenită In­
tre cele doue guverne, a fost praznuită ca 
un mare succes al actualului guvern con­
servator, şi în special a fostului ministru 
de culte. Presa conservatoare, In mulţumi­
rea el a mers cu expans ;unea aşa de de­
parte, In cât „Epoca - s'a vëzut îndemnată 
a constata, în serios, nu in glumă, că prin 
transacţiunea încheiată intre guvernul ro­
mânesc şi cel unguresc s'a resolvat nu nu­
mai cestiunea rentei şaoalelor din Braşov, 
ci chiar cestiunea naţicnalâ însăşil... 
In acelaşi timp o delegsţiune a 
silvănenilor aflători tn România, sa 
apriat: un numőr oare-care de profe 
funcţionari din Bucureşti, de origini 
Silvana, s'au simţit datori a se prese 
persoană la dl ministru Ionescu, pen 
M t d a i sii щ luuivuu- аѳ succesu 
raportat în folosul nculturil românei 
Transilvania 1 Pe de altă parte a 
mini- tru de culte al României, dl Dr. 
a trebuit să intervină printr'o ord 
circulară adresată direcţiunilor şcols 
toată ţara, şi publicat* tn foile gi 
me> tale din Bucureşti, ca să opret 
marginile cuvenite entusiasmul c o i r 
didactic, care se pregătea a inunda cu ne-
numërate adrese de felicitare şi mdţumire 
pe ministrul triumfător. 
In parlamentul României soluţiunea 
afacerii asemenea a fost serbătorită ca un 
mare succes pe care pentru a-1 scoate tn 
relief, şi-a pus la disposiţia guvernului toată 
brilianta sa oratorie mal ales dl Barbu Ste-
iănescu Delavrancea. 
In sflrşit aici la noi în ţară, şi în spe­
cial la Braşov şi la Sibilu, tot asemenea 
numai glasuri de mulţumire şi de recuno­
ştinţă au resunat. Un membra al eforiei 
şcolare de la Braşov, intervievat de con-
ÎL 
fraţiî de la „România Juna ' , le-a declarat 
că Gestiunea rentei ,.s'a resolvit aşi cum 
doreau el {adecă eforia), şi că au convinge 
rea că oşa cum s'a resolvit, renta este asigu­
rată pe veac. şi guvernul unguresc n'are să 
o poată tăia nici odatău. 
Acelaşi lucru 11 constat* şi organul 
Mitropoliei din Sibilu, „Telegraful Român*, 
şi în"ft cu o fenem mala profusiune de — 
slugărnicie. Să ni-se erte acest aspru cu 
vont, a cărui îndreptăţire sperăm Insă a o 
dovedi !n cursul acestor artuo I. Aici lure-
gistrăm numai că şi acest confrate constată 
(vezi Nr. 9 a c ) că soluţiunea dată afacerii 
ioalelor diu Braşov este cu desëvêrsire 
informă cu dorinţele bisericii ort. rom. ta 
moral, şi a bisericii S tu^ul Nicolae din 
raşov In special ; că chiar biserica a pro-
îa acwt mod de soluţiune ; că prin u ? -
are el, expresiuriea publicistică a bisericii, 
.ulţumcşte alât guvernului român cât şi 
iai ales celui urguresc pentru solicitudi-
ій ce au avut fată ся interesele bisericii 
In acelaşi timp asigură pe credincioşii 
iesteia, ca solnţiune mal bună 1 ici că se 
jtea, căci unde ar putea fi mai siguri Ъа % 
serii ii S-iului N eolae d:n Braşov, de cât 
i casa centrală de la Budapesta ? 
Dl Partenie Cosma, stllpul rëposatuluï 
îetropolit Miron In biserica orf.-rom. şi 
stăzl Încă o persoană marcantă In biserică, 
s'a vëzut Îndemnat a-'şl di» şi D sa părerea 
despre soluţiunea ce ne preocupă. Ei bine, 
deşi cu unele réserve foaito serioase, cu 
care ne vom ocupa mal Iu urmă, totuşi şi 
dl Cosma constats, că această soluţie ,în 
situaţmnea de astăzi este un mare succes, 
din care partea leului se cuvine guvernului 
Rtmâniel ". 
Dl Dr. Ra ţu altcum Român unit ei 
cu totul incompetent în afacerili bisericii 
ortodoxe române, Insă numit şi astăzi, fa 
unele cercuri „venerabilul président al par 
tidulul naţional", a fost pus iu fine şi 
D-sa să 'şl pună părerea în chestiunea 
şcoalelor de ia Braşov. 
Am vëzut cum a spus o : Are şi 
D sa unele réserve, ca şi dl Partenie Cosma, 
Insă mal blajin de cât acesfa, le formu­
lează In nişte cuvinte foarte irjofen«ive. 
„Fireşte, recunoaşte D aa, capitalul trebuia 
dat de-adreptul proprietarului, b sericii 
autonome. .Dar' ia situaţia noastră de 
astSzî, lipsită de drepturi şi între Im 
pregiurările date, cari ni-an scos din caprei 3 
legilor positive, o -oluţiune mal, potrivită 
nu se putea da chestiei şi eu nid nu-'ml 
pot închipui alta mal biiîă". 
Mal mult de cât eoluţia Însuşi îl în­
cântă Insă pe dl Dr. Ioan Raţiu „ame-
nuntele stabilite între guvernul român şi 
cel maghiar* şi-'l face să admire .tactul şi 
înţelepciunea guvernului român, cu deosebire 
a dior miniştri de la culte şi de ia externe, 
cu care au putut obţine un résultat atât de 
splendid, faţă de puternicul curent şovinist 
din patria noastră!" 
Vom trage mal pe urmă conclusiu 
nile fireşti din declaraţiunea d lui Dr. R*ţin, 
ca şi din celelalte de felul el. Până atunci 
rugăm pe cititori să nu se oprească asu 
pra contrazicerii că deşi soluţiunea însăşi, 
chiar dupa mărturisirea d lu! Dr. Raţiu, este 
numai relihv bună, totuşi d sa vorbeşte de 
résultat atât de splendid ; ni I a шрга im 
pregiurăiil, că deşi din negociările urmate 
Intre actualul guvern român şi cel unguresc, 
publicului nu I este absout nimic cunoscut, 
totuşi, d-sa aduce omagii tactului ş- înţelep­
ciunii celor doi miniştri români. 
Pe rêad se vor lămuri ele toate. 
In sflrşit ajungă să amintim că în 
felul d-luï Dr. Raţiu s'a pronunţat, fireşte, 
şi foile de aici din patrie, care îl présents 
pe d sa, sau se .inspiră" din aîeleaş! ia-
ѵоагѳ ca şi d s i , şi tot asemenea şi alţi 
câţl-va particulari mal mult sau raal puţin 
însemnaţi. 
Pe toată linia, va să zică, aceeaşi 
mulţumire, acel aşi sentimente de recunoş­
tinţă faţa cu cel co au contribiit la .feri­
cita soluţiune". 
Lucrul «cent» ar trebui Să ПЭ bucure, 
d a c ă . . . . dacă n'ar fi la mijloc o mulţime 
de consideraţiunl, de care omul indepen-
pendent şi n^preo^'upat nu sa poate de­
barasa. 
Prima consideraţi une, şi cea ie că­
petenie este, cft cuiioăcotorul serios al ra­
porturilor din Ungaria, nu poate cuprinde 
cu gândul, că ar fi posibil ca unul şi 
acelaşi lucru să mulţămească şi pe şov niştt, 
şi ,ideie de stat maghv-.r', şi interesele, na­
ţionale româneşti în general". 
Trebue dar să cercetăm mal cu dea-
mëruntul cart» este adevërul ; ce mat are 
soluţia ce s'a dat chestiunii şcoalelor din 
Braşov ; care este rostul mulţumirii ce ara 
vëzut că s'a manifestat tn atâtea cercuri 
rorâneşt l de dincoace şi dincolo de Car 
paţl; cinee^to biruitul, cine este biruitorul; 
iu fine ce atitudine ni se impune noue 
Românilor din statul ungar tn faţa faptelor 
complinite înaintea cărora ne veaVm puşi ? 
O vom face In articolil următori. 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 23 Februarie. — 
In'resga şedinţa a fost ocupaţii cu 
chestia teatrului maghiar. Sunt atâţia flă­
mânzi şi între representanţii Taliei maghiare, 
că dacă nu b-ar veni statul în ajntor, — 
teatrul maghiar n'ar puie face nici ua p; s 
înainte. Fiind încă vorba tot de bulgetul 
ministeriului de interne, în această şedinţa 
au cerut mai mult «mrigin din partea sta­
tului oratorii SsöLs Pàl Major Ferenez. As 
both János şi FLertzeg Ferencz, cari au ară­
tat totodată şi nevoile si scăderile teatru 
lui maghiar. Li a tëspuns pe rlnd miniítn 1 
président Széli şi 'i a molcomit po toţi. 
Chestiunea Ianca şi. tinerimea maghiară. 
Cluj, 21 Feb'. 1900. 
Ascultătorii delà facultatea de 
farmacie de aici, scandaloşiî demon­
stranţi în contra colegului lor român 
Iuliu Codarcea, s'au pus în grevă. Aşa 
ne spune ,Ujsag"-ul lor. Bl au luat 
hotărîrea să nu mai meargă la prele­
geri, până ce naţionalistul român nu va 
fi requlnmentat şi pedepsit. Se vede, că 
profesori! şi autoritatea superioara 
universitară li-au dat peste nas „pă-
ticuşilor", cari au necinstit pe alma 
ma'er prin purtarea lor nedeamnă. El 
vreau deci să-'şî arete acum arama 
în contra universităţii însăşi, care 
nu vrea să protegeze pe cel setos! 
de scandale. Este la tot căsul cara­
ghios, că tocmai „pătieuşi!" sunt de 
astă-dată purtătorii steagului naţional 
al tinerime! maghiare. Ar fi şi mal 
caraghios, dacă exemplul dat de el 
l 'ar imita „colegii" maghiari şi delà 
celelalte facultăţi, dacă întreaga tine­
rime j idană-nrghiară s'ar pune îu 
grevă. Ar române în chipul acesta 
universitatea numaî cu ascultătotl Ro­
mâni, Saşi şi Slovaci. — Probabil 
însă, că greviştii vor române buzaţi 
Căci sunt şi Intre Unguri oameni cu 
minte, şi în deosebi profesorii şi se­
natul universitar vor judeca cu satis­
facţie părint ască protestul plin de 
demnitate al tinerime! române. Nu 
regulamentare, ci laudă şi onoare se 
cuvine une! tinerimï, care astfel glâ-
sueşte : „Nu e de demnitatea noastră, 
nici a secolului, ce apune, a ne lua 
satisfacţie prin spargeri, devastări şi 
ameninţarea siguranţei publice : î " ti­
nerimea universitară română nu bate 
sânge de ban iţi. Cu armele p obate ale 
ştiinţei istorice respingem şi resfrân-
gem josnicul atac îndreptat contra 
earanter-uluï iiapufoit ai lu i Аѵг<іш 
lancu, mândria noastră naţională." 
Alma mater poate fi mândră de astfel 
de fii devotaţi aï sôï. 
Dar' m-Her alma t rebue să-'şî plece 
capul de ruşine şi de întristare, când 
o gloată de zurbagii îndrăsneşte a-'î 
chema dulcele e! nume. In zilele tre­
cute „colegii" maghiari au ţinut să 
ne convingă din nou, care este tere­
nul cel ma! acomodat, unde rassa ar-
padiană a fost şi este superioară. 
S'a întômplat anume, ca v r e o 30 de 
studenţi români să fie în'runif 
masă colegiala într 'unul din ptii 
lele res taurante ale Clujului. I 
manifestaţie modestă, deamnă,lii 
pentru ce! trei colegi, cari ton 
întorseseră delà Baia-de Сш 
diţî în procesul cuuuneî d f l 
montul lui lancu. 
S'a întômplat, ca în aceei 
lâ la o masă vecină să-şi pe: 
să chafuească şi patru jurişi 
ghiarî, pare-că anume veniţi I 
dul să provoace scandal. • 
şi lărmuitorl din fire, câud 1 
în stadiul de turmentaţie, ei dej 
atât de cutezători, încât început 
manifesteze ura „colegială" prii 
gerea de sticle şi de pahare ij 
Norocul lor nobleţă şi demnit»t{ 
scută a Românului, norocul I 
ritul cavaleresc al lui Iâneu, ci 
deauna însoţeşte şi însufleţeşj 
Român—căii , zeu, cu putere el 
tară meritau să fie sdrobiţi. 
Când vezură scârba şi 
cu care au fost tractaţi, se r 
şi ei de purtarea lor scandalo 
?epură pe altă coardă sa I 
cavalerismul lor compromită! 
dar . . . A doua zi aveau să d 
mă de fapta lor nesocotită ., 
cu u n u l . . . piept la piept pe t 
de onoare. Dl stud. jur . Ioan fi 
a cerut şi a primit In numeli 
manilor aceasta singură sati 
cavalereasca. 
Ear când în urma cela 
cute, ziarul „Ujsâg" a pu 
notiţă ofensatoare pentru 
Giurgiu a cerut şi delà reda 
stei foi satisfacţie cu arma 
sta „curagiosul" redactor pul 
mătoarea nostima declaraţiune 
cu ocasiunea cinei arangiate 
versitarii români în restaurantul 
d i m o n ß t r a t i u n i l o ţ>i vurbimo is* 
îdeei de stat maghiar с о г ѳ я 
dpplin adeverului, dar, precum I 
ulterior iuformaţi, Ioan G—u I 
nici o parte la acelea, şi co 
do vorbe întômplat nu stă în leâ 
cu demonstraţiunile". Curios I 
Ungurul, când îl strîngi cu 
aplicat să-ţi dea chiar şi un 
stimoniu de patriotism. 
Intr 'aceea adversarii no 
încearcă norocul pe alte căi, 
esc mijloace noue, dar tot 
nedemne, pantru-ca să ne 
FOITA „TRIBUNEI POPORULUI 
EA S C R I E . 
Din limba germană după Max de Weissenthurn. 
trad. de : 1 uliana Nasticiu. 
(Urmare.) 
,D ta, die doctor, poţi uşor vorbi, 11 
rëspunse Helena cu amar, dacă sunt însă 
avisată a ml câştiga pânea de toate zilele, 
au am dreptul să aleg, ci sunt silită a 
face frumoşel toate ce le pretinde aceea, 
;are-'ml dă hrană, adăpost şi toate 
jele de lipsă peu teu existenţă!* 
.Doară nu voieştl să zici că contesa 
s aşa de tirană, să tacă asupra D-tale pre-
'.iune mora lă? ' întreba el mirat. 
„Eu nu vreau să zic alta nimic, de 
ât că sunt o fiinţă, care serveşte; prin 
irmare se poate aştepta de la mine, ca 
entru plata ce o primesc, să împlinesc 
oate ce se pretind de la mine 1 ' 
.Dacă contesa îşi aroagă in privinţa 
aceasta prea mult drept, — pentru ee nu 
o părăseşti? pentru ce nu-'ţl cauţi exi 
stenţa într'un cerc mal uman? 
,Eu sunt fericită de a fi împărtăşită 
de o educaţiune bună; am înveţat adecă, 
din multe câte ceva, dar' nimic cu tem t iu; 
acest blăstem ce zace asupra mea, mo 
sileşte a 'ml căuta refugiul in cerc mal 
aristocratic, pentru că numai aici este mal 
căutat şi mal bine plătit gradul culturel 
ce-'l represent eu. Dacă aş şi căuta alt 
loc, aş schimba numai impregiur&rile din 
afară, In realitate sunt toţi şi toate câte 
aparţin acestei caste una şi aceeaşi; n'al 
făcut D-ta încă această experienţă, die do 
ctor? atunci — te invidiez!' 
Henric se gândia foarte mult la 
cuvintele acestea şi cu cât mal mult judeca 
asupra lor, cu atât devenia mal tare In 
conviügerea, că se face o mare nedreptate 
cu sërmana fată ; el s'a hotărit a o eli­
bera din starea aceasta ; 'şi-a format deja 
şi un plan, pe care Insă nu voa să-'l dea 
pefaţ : i , pentru-că era bă'bat destul, ea să 
nu spună cuvinto pe cari uix i>:> judecat 
destul. 
Deocamdată se hotărî, că la prima 
ocasiune va spune contesei de Brügge, că 
el ţine mal consult, ca ea să iasă de sub 
pseodonim şi sä păşească pe faţă ia s*fa 
cerile el cu redacţinnile şi cu redactorii ; să 
nu se folosească de altă persoana, fie aceea 
cât de Înţeleaptă. 
Contesa lela îl asculta cu pacientă, 
apoi zise rizőud, că nimeni nu sileşte pe 
d-şoara Helena de a rëmânè la dlasa, şi 
că II stă in liberă voie a-'şl căuta alt loc, 
dacă nu-'l mal convin condiţiunile, la cari 
se află la dînsa. 
,,D ia nu ial tn considerare, că d-şoara 
Helena 'ţi a dat numele sub c-re scrii? 
D-ta priveşti do naturală Impr^giurarea 
de sileşti fata a se expnne la obiecţiunî 
neplăcute pentru densa, — ьигааі fiind-:ă 
ai mândria de a nu-'ţl duce singură raa'fa 
de têrg? D-ta ca damă nobilă ştii să-'ţî 
păstrezi numele, ear' cununa de Rpinî o 
arunci, fără nici o mustrare de cuget, pe 
capul fetei din popor care nu are dreptul 
de a fl mal cruţată 1* 
Cu aceste cuvinte se depărta Henric 
de la Werden, fără a mal aştepta vr'un 
rëspuns. El cugeta că a lăsat in urmă-'l 
cea mal mare surprindere, dar' cel remaşl 
in urma lu?, erupseră cu toţii intr'uu rîs 
vesel ; e), se înţelege, nu se gândia Pă în 
cungiure situaţiunea neplăcută, Io car» se 
afla; v r e o câteva zilo nu s'a ivit de" fel 
la casa fratelui seu Acesta zde, petrecute 
în singurătate, îl făcură a se decide să-'şî 
roaliseze dorinţa Cf-a mal ferbin'e. Da. — 
era firra d. c'S — ca să ceară mâna He­
lene!. Do la prima vedere s'a amoresat 
de ea şi cu cât se afla mal muit In apro 
pierea el, cu afâi mal mult o iubia; — 
da, o iubb ; — dînsul, bărbatul Înaintat in 
verstă, iubia pentru prima oară, adevărat şi 
cu înfocare. 
Henric era de natură să împlinească 
?ndaă ori ce hotărîre, de aceea şi acum, 
după-ce a devenit în curat cu simţămintele 
pale, se hotărî ca numai de cât să 'şl în­
cerce norocul. Că Helen«, era fără pă­
rinţi şi neatîraătoare de nime, aceasta o 
ştia deja, car' că are ceva avere, despre 
aceasta nu întreba ; deşi nu era pr^a 
bogat, e! totuşi avea destul spre a susţine 
o familie. Ca aceste gânduri ple 
Brückenau Într'un timp, câud ştia c 
so afla singură in ргітс 
Ajungônd a-olo şi aflani pe 
s'ngură, îi spuse, f i r i mult în Jungk' 
iubirea sa sinceră şi ferbinte; o 
că a o ferici pe ea este unica ţinti 
format-o pentru viitor. Iu fine o 
dacă vosşte să-'şl tn?redinţîzj vii 
manile Iul, urmân lu 'I ca Boţie. 
Helena la toate acestea II rl 
.Vorbeşte cu doamna contesă!* 
Henric n'a aşteptat de li 
rëspuns ; II era neplăcut Mu 
împărtăşi simţemintele 
părinţilor sau tutorilor şi a ...ore щ 
sancţiunea lor; ear' acum, când m 
unei fete neaternătoare de nim^, I 
nească el o азетепса formalitate I 
de a-'I fi permis a o s t ' h 'g i la i 
setos de iubire ! 
.Datorez mul e doamnei co: 
nu pot fac) un pas aşa îwmsat , 
primi învoirea ei l" — zise Нѳісш 
aşa do măgulitor, сЧ Ншгіс In 
toată răbdarea 
„Dar, eeumpă Helenă, spuse 
puţin că më iubeşti!'" 11 şopil I 
câtidu se a o atrage cătră sine. 
, Fi va oare altcum necesar, a 
trimit la o instanţă mal Îna l t ă? ! ! 
ea roşindu se. (Va i 
u 
lit 
3 
ta afiicer-a mult agitată a lui Iaucu. 
Este o apucătură analoagă cu aceea, 
de care ae folosiseră şi pe timpul 
„Repbw* Atunci au căutat să corupă 
şi sa teroriseze o parte a tinërimei 
române, ca să desaproabe pe autorii 
Replicei. Acum, vëzênd că între studenţii 
noştri nu p t afla suflete venale, s'a'i 
hMrît să pună la cale o acţiune o uni­
versitarilor nnegaţi saşi (?), slovaci (?) 
şi şerbi (?) în contra Românilor, cari 
eu ridicat protestul lor faţă de insulta 
de la Alba-Iulia. Sub titlul de : Tineri 
dtai naţionalităţilor patriotici amintitul 
organ acreditat al ştudenţimei ma­
ghiare raportează următoarele : »Uni­
versitär! de naţionalitate săsească şi 
slovacă din Scepuş (Zips) au ţinut 
eri (20 Februarie,) după ameazi o adu­
nare numeroasă sub presidiul lui 
Hadik Béla, şi sub conducerea secre-
tariului Roth József şi a notarului 
Kopasz Géza. 
In adunare cu un zel vrednic de 
recunoştinţa 'şi-au dat expresiune 
sentimentului, că ei nu sunt de acord 
cu atitudinile pornite din chestiuni de 
naţionalitate şi cu colorit da nepa-
triotism, şi că faţă cu ori-ce curent 
de felul acesta ei vor porni între sine 
o mişcare patriotică. Cu deosebire 
o Impregiurare 'i-a determinat la 
aceasta, anume că universitarii români 
au présentât în afacerea Iancu astfel 
lucrurile, ca şi când tinerimea tu­
turor naţionalităţilor ar cugeta şi ar 
й în acord cu ei. Li contra acestora 
el protestează cu toată hotărîrea. P e 
lângă ei s'au alăturat şi tinerii sorbi 
din Torontal, cu cari împreună „la 
ocasiunî date îşi vor exprima şi îşi vor 
valora punctul lor de vedere patriotic1'. 
E lucru firesc, că nouö nu ne 
pot face nici cea mai mică îngri­
jire aceste desperate sforţări. In apa-
reüfS demongtr&ţiumie ei scandalurile 
eunt lucruri de o importanţă mini 
mal». Le-am relevat cu toate acestea, 
pentru-că e bine să scoatem totdea­
una la iveală deosebirea între noi 
şi ei, între tinerimea noastră însufleţită 
yentru ideal şi între tinerimea lor stă' 
ţânită de brutalitate. Le-am relevat , 
pentru-că în ele se arată în miniatură 
caracterul unul neam întreg de oameni, 
care n'ar trebui să uite n ic iodată , 
ca forţa brutală totuşi va trebui să 
se plece înaintea culturel, cum au tre­
buit să îngenunche si hordele ma­
ghiare înaintea lui Otto I pe câmpia 
ЬгЛ-uluï. 
Ear când vedem pe nişte rene-
! pornind mişcări patriotice In po­
triva noastră, o, atunci ne vine să le 
aducem aminte tinerilor maghiari de 
mrde renegat Kossuth, în care naţia 
lor atâta Încredere a avut şi care a 
pregătit Ungurilor doliul dola Világos. 
a. 
PRO MEMORIA. 
„Dl Dr. E. Dai»ne, direc­
torul ilarelor „Tribuna*, 
şi „Foaia Poporului" se 
retrage cu ziua de azi delà 
conducerea lor, după ce 
patni ani împliniţi 'şi-a 
coHgacrat toate forţele in-
teleetnale, Întreaga ener­
gie şi diligenta, numai 
pentru ridicarea acestor 
organe* Tribuna", 
4[16 Faur 1900. 
astfel începe comunicaţi i nécrologie 
ni ziarului sibiian, prin care ici aaunţă tre 
cerea directorului söu la bine meritata o-
dichcS a v i e ţ i i . . . particulare. De atunci au 
tecut iile mulţişoare şi, spre mirare, n'am 
auzit nici un Bgomot în jurul acestui . . . 
emiimt, Nici meetirgurl de protestare, 
nici telegrame de aderenţă, nici banchete, 
nici pomeni,—cu un cuvent nimic din obi­
cinuitele ceremonii, cu cari se disting băr­
baţii ce repăşesc din viaţa lor publică. 
Ingrată lume 1 Ingrată opinie publică ! 
Cu cât 'ă-ăboi intrase puiul Cocului 
în cuibul căldicel al altora ! Cu câtă vâlvă 
îşi trimbiţase ,Cred-eul meu' de pe amvo­
nul ridicat de alţii 1 Cu câtă emoţie aţi pri­
vit la comediossele lui declamaţii şi pan­
glicarii în timp de patru ani împliniţi ! Câte 
nădejdi nu incoltau îa pepturile de aramă 
a dinastiei celor diu comitet! 
Ce elan, ce însufleţire ! . . . . 
Şi acum îl lă-iaţi sä plece, drăguţul, 
să plece fără podoabi ş ifărăalaiu, aplau-s» 
şi suspine, ca pe un simplu muritor, care 
împlinind zisa Scriptum : nimic a fost şi 
întru nimic s'a întors. De ! Ate moritur jus-
ius, ste sacri viri sacrificantur. . . .Sic 1 . . . 
Dar daca tu mare şi togratft opune 
publică socotind că oamenii providenţiali 
cresc pe garduil, nu ai nici o afecţiune 
pentru o asemenea perdere, — dă mi voie 
mie, singuraticului, s ă 'm l fac datorinţa de 
creştin şi să scriu câteva şiruri de apolo 
gie, să fa --cum se zice—funeraliile ace 
luia ce pleacă dintre noi. Tu iubitul meu 
cititor, urme&zămu şi nu fi maliţios, ru 
( ăuta a citi pintre şiruri, ci crede tn zicala 
streină : Hony soit q>d тлі y pense. 
Vei şti, că Dedu este numeb Iul Dodu 
f ste epitheton ornans-ül aceluia ce eri a fost 
şi astăzi n u l tn redacţia .Tr ibunei ' . Dedu 
este titlul de glorie, ce ş'a cucerit prin o 
muncă titanică. (N'am zis,herostratic&, deşi 
aveam precedent ! !) Dedu este tn sflrşit po­
recla lui schimbată în renume. Acest cu 
vént este un fel de eufemism şi indică o 
siotesă de procedeurl. In el se г ё ш т а , ca 
într'o coajă dd nucă, între g<t neîuaemnătate 
a lungului bărbat. 
Cu ivirea acestui tip în ziaristica noa­
stră s'a început un timp de orgii, o «devo­
rată viforniţă pe plaiurile поазігѳ. Pare că 
un Ucigă'l toaca întorsese şurubul vênîuri 
lor şi de unde aceste până atunci sufliu 
numai cătra Pustă, adecă împotriva Ungu 
rilor, ele se deslănţuiră împotriva noastră 
începură să vljeie nebune şi să ne Impră 
ştie ca făina orbilor. Deduse lupul însumi 
în turma paclnică 1 
Nu ştiu cum, dar eu, care ş'iara mai 
bine ca bri ţi-cino din ce psnură este croit 
ac< st tip, când Г а т vözut ţuguiat îa frun­
tea ceior douö ziaredin Sibiiu, mi am adus 
aminte de povestea cu Ţigarm! Măria-sa, 
cu tăntălăul care ajunse lmpörat şi îa trei 
zile reuşi-se а pune ţara îatreagâ cu fuu 
du 'n sus. 
Să vedeţi de et I 
Tăntălăul se puse s degradeze la 
moment pe toţi mai marii ţoril şi po­
runci a-I decapita chiar, căci stimabilul era 
o natură foarte veroasă, tncât în vis îşi 
zicea tot Ţepi; ş Vodă, deşi In realitate nu 
era decât o porodiţă d e . . Daian. 
Aşa de pildă, în alianţă cu ortacul 
ten de arme Dredean, Dedu atentează la 
cinstea şi caracterul (prin urmare şi la 
viaţa) părintelui Lucac u, cel serbătorit de 
toată suflarea românească. 
Apoi ridii ă barda Ir. potriva unul iung 
*ireag de bărbaţi, cari creaseră mărirea 
neamului. Ci că toţi ar fl rol şi b!ăstămaţT, 
toţi ar fl vânzători de neam. . . Dar ce 
dracul Aţi mal auzit, că la vje-un popor 
num 1 călăul nelâut să represinte cinstea 
şi ioima neprihănită ? . . . 
Şi dacL ne mai reamintim, că a est 
Dedu a lovit până şi tn oamenii cel morţi, 
ca de exempu In meritosul Bechnitz, ne 
putem închipui ce fiinţă sinistră este. Şi 
dacă nu uifăm goana fraticidă, pornită în 
potriva lui Lrviu Albini, ne putem conviDge 
ce flii.ţă şacalică este Drdu. 8 iu , daca ve 
mai spun, că acest om ş'a bătut jóc până 
şi de sine însuşi — câni cu spunerea zia 
zului „Dreptatea1" - puteţi vedea, ce fiinţă 
cinică este el. 8зи, de încheiere, dacă vë 
afirm, că din pricina luî s'au depărtat delà 
ziíire patru redactori, puteţi judeca, ce fiinţă 
exerabil de respingătoare este. 
Acestea pentru ilustrarea sufletului şi 
a inimel acestui om absolut anti-biblic, deşi 
doarme cu biblia Ia cap ca' ori-ce j >suit. 
Şi unde mai pui credinţa rea în ori-ce şir 
tşit dia реаиа lui; mitocănia limbagiulul, 
aroganta rustică şi sfruntarea îndrăzneaţă 
a adevörulul. 
Se zice că omul modern e produsul 
mediului seu ; dar в o minciună această 
afirmare, căci societatea românească n'a 
putut produce un asemenea monstru. 
Monstru ? Da, lasă cu raţionament, — 
veţi zice. Dacă nu are inimă, are intelect, 
căci altfel în cel .patru ani împliniţi' nu 
ar fl cheltuit . toate fosele sale intelec­
tuale . . .* cum se zice ta necrologul citat 
mai sus. 
Apoi îmi daţi voie sä fiu de altă pă­
rere. Eu afirm, că n'a cheltuit nici o .forţă 
intelectuală', căci din capul locului n'a 
avut de unde. Lasă că faptele Iui sunt 
absolut neinteligente, încât vrônd-ne vrêud 
te pun pe gânduri şi te silesc să eselamî 
cu Paris Mumuleanu: 
,0 ce ciudă, cât më mir 
De al lui D du haractir ! ' 
Dar îa urma-urmelor ce credeţi d-voa-
stre, că ori-ce z ;arist trebae să fie numai 
decât capitalist intelectual ? Nemţii nu cred 
astfel. Ei împart pe ziarişti în .Zeitung 
Schreiber*, ,Z-itungzchmierer" şi .Tinten­
schmierer'. Vë invit să resfoiţi tot ce-a 
scris Dedu pentru — (închipuiţi vő ironia \) 
—pentru ridicarea organelor naţionale', şi 
să mărturisiţi înşi vë, căreia din cele doue 
din urmă categor-l de ziarişti aparţine. Ara 
taţi-'mî un singur crâmpeiu de articol lite­
rar sân de altă natură, despre care aţi putè 
afirma: ăsta e de valoare, ăsta are să гб 
mână, ăsta e o urmă luminoasă în activi­
tatea lui Dedu. O sehin-eie, o singură schin­
teie vë cer ! . . 
A făcut politică, — îmi veţi rëspuode. 
0 , dragii mei 1 Aici îmi scot pălăria. Eată 
o calitate pe care nu i o pot contesta, căci 
ar trebui să comb.it de ̂ dreptul pe Aristo-
tel. Acel mare filosof elin ar fl zis, că o 
mul este un animal politic, şi vedeţi, om 
este şi Dedu. Decât ca . . езіе o réserva. 
Şi între dobitoace sunt diferite specii ş i -
dacă nu më înşel—aici e prie na şi pricina 
e mare . . . 
Dar să sfirşesc, căci prea se face 
lungă apologia De încheiere, iubite citito­
rule, primeşte un sfat. 
Când vei mai citi în gazetele noastre 
frase late şi goale, ca .duşmanul secular* 
„infamul trădător*, ,me repugnă* şi alte 
idioţii, să ştii că a înviat Dedu şi că earăşi 
vine ciuma peste noi. Ear daci* vel vedea : 
personalităţi acerbe, rea credinţă, suspiţio-
nari, insinuări, tendinţe de înjosire a per 
soanelor, urmărirea fraţilor de-un sânge şi 
mistificarea adevărului,—să ştii că e şcoala 
desastroasă do dăs frămare şcoala erostratica 
şcoala daianiată,ta care virtutea şi puterea de 
munc ă e îngheuunehiata de minciună şi de 
г.ерѵлЫа. Da'oria ta de Român, iubite ci 
tiforule osie, să-'ţi tai h-una şi să fugi A* 
această şooaH sau să iai eiomigil şi s'o 
1. bsşti la mir, căci din potrivă *ufbtul pra 
da îţi va cade scorpiei. 
Delamiceşti 
O U T A Ţ I 
Arad, 24 Februarie 1900. 
Dl Ioan Beleş, după ştirile mal 
recente ale ziarelor guvernamentale 
din B.-Pesta, va fl desigur numit notar 
public în Arad. P e Dumineca foaia 
oficială „Budapesti K ö z l ö n y " va pu­
blica deja decretul de numire. 
Un e s e r o h Ovreu a trau pe sfoară 
mal alaltăerl o mulţime de Români din 
Arad. S'a rresintat adică la noi sub numele 
de L'vius Luceciu, zkênd că ar fl înrudit 
cu dl Dr. V. Lucaciu. Cerea ajutor pentru 
a merge la studii îa Germ&nia. Se înţelege, 
au dat toţi, la câţi s'a adresat crezéndu 1 
fie-care cu atât mal ales, cu cât tn capul 
listei de colectare figura P. S. Sa Episcopul 
Dr. D. Radu cu 50 согоьпе şi cu cât şi 
delà wmueral рагисШаі din Deva avea re-
comandaţie A şi colectat prin Orăştie şi 
Lipova. nainte d'a ajunge la Arad Ovreul 
însă tot nesăţios : nu s'a mulţumit că a es-
crochat pe toţi inteligenţii, ci s'a dus la 
poliţie să ceară adresa şi a meseriaşilor şi 
a comercianţilor. DIBăbescu Insă. funcţionar 
la poliţie, îndată a fost îa clar că are a face 
cu un om în neregulă cu hârtiile. L'a dat 
deci pe mâna d Iul Green, viee-căpitan, 
care l'a luat la interoga ror şi repede l'a 
descoperit că Livius ai nostru nu este Lu 
caciu, ci un Ovreu, cu numele Hermán 
Nasch, din Kendermezö, in Seiagiu. L'a şi 
pus Га гёсоаге, pe 11 zilî, pentru folosirea 
de nume ce n u l aparţine şi pentru că a 
colectat fără permisie. D;pa ce îşi va fl 
făcut pedeapsa, va fl dus, por şub, în satul 
de unde voia să se exileze de bună voie 
spre — Germania. Ei e de statură mijlocie, 
blond, vorbeşte româneşte în dialectul se-
lăgenesc. A colectat cu totul vre-o 600 co­
roane. Nu s'au găsit însă la el decât 8 cru-
ceri. Sosise rëu îmbrăcat, în ni?te cizme 
mari. Se înţolise însă bine aici, cumpô-
rându-şl haine bune. Vroia să impună ast­
fel. Noroc că poliţia l'a demascat, că altfel 
înşela o mulţime de Români. 
Asentările în Arad vor începe 
la 1 Martie şi vor dura până la 6 
Martie n. 
* 
500 muncitori fără pâne. In comuna 
Mindszent (comitatul Ciongrad) 500 de mun­
citori se plâng că mor de foame. N' 
pâne, nici de lucru. Prin o hârtie i 
în această chestie comitatul Cion{ 
adresat la oraşul şi comitatul Arat 
aplice 11 pe unde poate pe aceşti ne 
* 
Un general bur. Din Loudrs 
mimică ştima, că generalul bur , 
(din Oranje), c mandantul oştirii d< 
berley, в'а sinucis zilele trecute 
glonţ de revolver. Când adecă Eng 
Intrat tn Kimberley, numitul gener 
mat la un loc pe toţi oficeril sè 
zis : . Sunt un om nefericit, că ш 
mor tn luptă. De numele meu 
acea veclnică pată ruşinoasă, că &. 
singurul comandant bur, bătut de іыьдьъе,* 
Această ruşine n'o pot suporta*. După 
aceste cuvinte generalul a dat poruncă sol­
daţilor să se împreune cu oastea lui Cronje, 
şi tocmai la plecarea trupelor, — generalul 
'şi-a tras un glonţ în cap, rëmânênd mort 
pe loc. 
Păziţi-vë sănetatea ! Tuturo r celor 
ce eufer de boale de piept, de boală de apă, 
de mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu, durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de covii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Sneippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
postă de la farmaciadlui Dr. Iulius Schop­
per în Or a viţa (Krasso-Szörény ra.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preţurile lor, se trimite, la cerere! 
ori-cui gratis şi franco din numita apotecă 1 
М Г D E N T O L 
Cea mal bună şi mal antiseptică 
apă pentru gură. 
La un pahar de apă ajunge 2 
picături. 
Preţul unei sticle o coroană 
se capătă la 
Vojtek şi Weisz 
prăvălie de drugherie şi parfumărie 
în Arad. 
U L T I M E Ş T I R I . 
VIENA, 23 Februar e. Şedinţa de azi 
a Re chsrathuiai а ţ inut până seara târ ­
ziu. Când a început să vorbească ministrul 
de agricultura, se prodase un scandal 
enorm. De pe galerie deputaţii erau scoi-e 
păţi şi se produseră încăierări încât ga­
leriile au trebuit evacuate cu for*» nnii-
ţială. Se crede că şi Körber va ti 
demisioneze cnrênd. 
Rősboinl. Cele din urmă teleg 
referă la lucruri petrecute Dumineca 
D'atunci Emlezii n i ш nici o ştir 
^învingerile lui Robort^*, ceea ce fac 
Іитла să creadă, că faimosul coman 
glez n'a putut sfărma oştirea lui Cr 
Eată telegramele din urmă : 
LONDRA, 23 Februarie. Cror 
rut un armistiţiu de 2i ore, pentr 
mormênta pe cel căzuţi în lupta delà 
berg. A fost însă rëu Înţeles : Englezii 
că el vrea să se predea. 1 au trimi 
deci să vină în tabăra engleză. El 
puns atunci prin focul artileriei. 
Lupta deli Paardeberg a fost aproape 
a doua ediţie a celor ce Meihuen păţise pe 
malul fluviului Modder-River. Englezii doue 
zile de-arêndul au fost expuşi focului celui 
groaznic al Burilor. 
Din Ladysmith vine telegrama, că după 
o pausă de 48 ore, Burii de pe dezlul Bul-
vana au început eară o bombardare groaz­
nică. 
Editor: A u r e l PopoviciBarcianu. 
Red. respons.: Joan Шшк Şirianii. 
Nr ? 
CONYOCAM 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii „ F a g e ţ a n a ' , ca societate pe acţiuni în Paget, sunt prin aceasta Invitaţi tn ge 
§-lui 15 al statutelor societăţii la a 
Vili-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în F a g o t , Joi la 15 Martie 1900 st. n., la 10 ore antemeridiane, în localul societăţii 
O B I E C T E : 
1. Raportul direcţiunii despre activitatea institutului şi despre resultatul gestiunii anului VIII. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Decisiunea asupra compturilor anuale. 
4. Dcc i s iuuea asupra împărţirii profitului curat, reálisat în anul al VIII de gest iune. 
5. Darea absolutorului membrilor In direcţiune şi comitetul de supraveghiere. 
6. Modificarea §§-\от 14. 16. 18, si4íí. din statutele societăţii. 
7. Eventuale propuneri făcute în sensul §-lui 26 din statutele societăţii! 
8. Exmiterea a doi acţionari pentru verificarea procesului verbal lu i t în adunarea generală . 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generala sau în persoană sau prin plenipotenţiat, sunt Invitaţi în vir tutea §-lui 16 
statutele societăţii a-'şi depune acţiunile D-lor cu o zi înainte la casa societăţii. 
F ă g e t , în 15 Februarie st. n. 1900. 
Active. Contul Bilanţului. 
Direcţiunea. 
Pasive. 
Coroane fii. 
Cassa în numerar 22 704 08 
Realităţile institului B9.342 70 
Impr. pe cambii cu giranţi 588.937 86 
„ „ „ cu acop. hip. 135 015 48 
„ Hipotece 164.496 80 
„ „ ObJgaţiuni cu cavenţi 124.824 20 
Credite de Co. Courent 64.103 84 
Mobiliar Cor. 1990.50 
după amortiaare 1 0 % Cor. 199.05 1.791 45 
Acţiunii ströine 20.420 — 
Diverse conturi deb. si int. rest . 2 6 4 1 2 60 
•J -• ww ІЕІМЦ-» ' --."-^ .1 1*1« » 4M ,"l * 
Coroane : 1.188.049 01 
Cor. 
Fondurile sociale: 
Capital de acţiunii 
1000. actiï à 200. Cor. 
Fondul de réserva 
,, special de réserva 
„ de garantă 
realităţilor 
„ de pensiune al funcţionarilor „ 
Depuneri spre fructificare 
Cambii reëscomptate 
Int. anticipate pr. 1900. 
Dividende neridicate 
Diverse conturi creditére щ 
Profit o arat 
Coro ine : 
200.000 — 
100.000 — 
6.804.24 
6 000 .— 
1.262.90 
33 .48244 
Coroane 
34Г.549 
587.84У 
205.620 
7.355 
140 
37.058 
1.188.049 
fii. 
58 
10 
98 
28 
7 4 
33 
01 
Eşite. Contul Ppofitelop şi Perderilor. ViDite. 
Coroane fii. 
4104.08 
33889.08 
19698.68 57.691 84 
11733.98 
4697.12 16.431 10 
7364.34 
7565 28 11.929 62 
199 05 
37.058 33 
1 126.309 Щ 
Interese : 
pentru fond de réserva Cor. 
depuneri spre fruc­
tificare „ 
cambii reëscomptate „ 
S p e s e : 
o) salare şi maree de pré­
senta „ 
b) chirie porto, tipărituri 
şi alte „ 
Contribuţiune 
directă „ 
de 1 0 % după int. dep. spre 
fruct dare de drum, dare 
com. camera comercială 
şi competinţă de timbru „ 
Amortizare: din mobiliar 
Profit cu ra t : 
uoroane : 
Profit transpus din 1898 
Interese : 
delà impr. pe cambii cu giranţi Cor. 
» » ,i „ „ acop. hip „ 
jt » „ hipeteca „ 
„ „ „ obligaţiuni cu cav. , 
„ „ credite de C. Courent „ 
Profit de la realităţi 
„ acţiuni ströine 
Coroane 
Făget , la 31 Dechemvrie 1899. 
Director executiv : 
Sebastian Olariu m. p. 
Membrii in direţiune : 
George Popovici m. p., George Guira m. p., Dionesiu Feneşiu m. p. 
Conturile présente examinôndule, conform legilor si statutelor le 'am aflat exacte si cărţile purtate in bună regulă 
Făget, la 15. Februarie 1900. 
Comitetul de supraveghiere: 
Dimitrie Josof m. p., Adam LesnJcan m. p., Alexandra Iclozan m p., Yasalie Nicorescu m. p., 
72.479.08 
13.745.14 
16.916,50 
14.966.52 
6.219.50 
Coroane 
1.200 
123.327 
1.166 
615 
i m 
fil. 
64 
64 
6e 
Pentru Contabilitate: 
Torna F. Haneşia m. p. 
418 1—1 
Demetriu Carabasiu m. p, 
Tipografia „Tribuna Poporului' Aurel Popoviciu Barcianu tn Arad 
